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???? , ????? P.Schlack? 1942???
????? 。????????????????
??? , ????????? , ???????
? 、?????? 、 ?????????? , ??
???? 、 ?? 、 ????? , ??????
? [ 1] 。?????? 、?? 、 ??????? , ?
????????????????? (VOC)?









????????? (IPDI), ?? , 0.09
MPa??? , 50℃?? , ?? 2?? , ?? , ??;
???? 2000 (PPG-2000), 120℃, 0.1 MPa, ?
??????? 4?? , ??;??????
(DMPA), ??? 120℃????? 4?? , ??;
???? (MEKO), ??;??? (TEA):??
? , ?????????;??:??? , ???
















?????? 、 ??? 、 ????? 、 Y??
?????????? , ????????? 2000
(PPG-2000)??????? (DMPA), ????
????? 120℃±5℃, ?? 1???? , ? DM-
PA??????;????? , ????? 50℃
?? , ??????? IPDI、 ???????? ,
?????? 78 ～ 85℃, ?? 2 ～ 3?? , ???
?? 40 ～ 50℃?? PU??? 。?? , ?????
??????-NCO???。???? MEKO, ??
40 ～ 50℃?? 1?? 。
1.4.2 ?? 、?????
???? (TEA)????????????
? , ????????????-???? , ???
?????????;????????? (5 000
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1.5 ????
?????????????????? , ?
??? 7??????? , ??????? 60℃?




????? , ???????????? 。???
?????????????? , ???????
? , ????? , ?????????? , ???






??????? PU??? 、????[ 5]??
????? 、 Na2CO3????? , ???????
????? (??? 60 ～ 70%??), ? 80℃??




????? 30mm×30mm?? , ?????
m1 , ?? 25℃????? , ??????????
???;24??????? , ?????????
??? , ????? m2。??????????:
??? =(m2 -m1) /m1 ×100%
1.7.2 ??????
?? NDJ-5S???????? , ?????
??????? , ?? 4??? , ??? 60? /?
? 。
1.7.3 ????????? [ 6]
???????????????????
? , ????? 3 000? /?? , ?? 15??? , ?
???????? 6????????。
1.7.4 ????
????????? 、?? 、??? 、???










?? ?:4 000 ～ 400cm-1 , ???? ?:0.05
cm-1 , ????:10、 20、 30、 40 /?? 。
1.7.8 ????????
?? GB/T3920-1997 (??????????
????》 , ? V571 L(A)?????????
?? 。
1.7.9 ??????
?? GB/T3920.1-1997 《?????? ? 1
??:????????????? ??? 》, ?




?? 1???? , ? 2 270cm-1??? -NCO?
???? , ?? -NCO??? 、 ?? 、 ?????
???。?3 372 cm-1???????-NH-??? 。
1721 cm-1???????-C=O????? , ??
???????????????????? -
COO。 1 556 cm-1? -NH-CO-???????? , ?
????????????。 2972 ～ 2929cm-1??
?????????????? , 1109 cm-1???
?????[ 7] 。???????????????
???? 。
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???;????????? , ? DMPA????
????? 。????????? , ??????
??? , ??????? , ??????????
???? , ???????? , ????????
??。???????? DMPA???? , ???












3 — — 1 1??? ???
4 4 ～ 5 51 10.0 4??? ????
5 1.2 ～ 2.5 65 15.5 4???? ???????
6 0.15 ～ 1.2 88 18.1 6?????? ????????
7 0.05 ～ 0.1 115 25.2 6???? ??????
　　DMPA????????????? 、 ???
??????? 、 ?????? 、 ?? 。?? 1?
??? , DMPA????? , ??????? , ?
??? , ??????? , ?????;????
???????? , -COOH????? , ???
? , ?????? , ???????? , ????
?????? , ???????????????
??? , ???????? , ?????????
??????? DMPA??????? 。????
??。?????? , ????????????
? , ?????????????????? , ?
????????;?? , ?????????
? , ?????? , ???????;?????
? -COOH????????????? , ???
???? , ?????????? , ??????
??? 。?? DMPA???? , ????????




?? 2???? , ????? , ?? -NCO/-OH
????? , ?????????? , ????-
NCO/-OH?? , ?????????? , ????
???????????????? , ?????
???????? , ??????。?? , ?? R
??? , ??????????。???????
????????????????? , R??? ,
????????????? , ? DMPA????
??? , ????????;??? R??? , ?
?????? , ???????????? , ??
?????? 。?? R??? , ????????
?? , ??????????? , ??? “?? ”,
????????? , ??????? , ????
???。?????? , ??????? , ???












2.0 178 20.4 1 520.8 32.3 6??????
2.5 99 24.2 1 240.5 24.8 6????
3.0 88 32.5 1 086.4 18.2 6????
3.5 47 40.0 970.6 14.5 4????
2.4 -NCO/-OH?? (R?)????????
??
?? 3???? , ?? R??? , ???? ,
??????? , ?????????[ 4, 11] 。? R
?? 3? , ???????? 3 ～ 4, ??????
?? 2 ～ 3, ????????。
　　? 3　-NCO/-OH????????????
-NCO/-OH ??(N) ???? ??????(?) ??(?)
2.0 855 ? ,? 2 ～ 3 1 ～ 2
2.5 920 ? ,?? 3 2
3.0 1146 ? ,?? 3 ～ 4 2 ～ 3
3.5 1012 ?? 3 ～ 4 3
2.5 ?????????
????????????????????
?? (? NCO/OH=3.0∶1, DMPA??? 6%),
?????????????????????
? , ???? 4。
　　???? , ????????????? , ?
140.5, ????????????? , ????
? , ? 33.7, ???????? , ??????
A、 C、 B, ??????? A3C1B2 , ??????
?????????????? 70g/L, ????
??? 10g/L, ???? 。?????? , A3C1B2
?????????? , ?????? , ? A3C1B2
???。
·44·

















1 30 0 0 ? 875 ?? 3 ～ 4 3
2 30 10 0.5 ?? 868 ?? 3 ～ 4 2
3 30 20 1 ?? 776 ?? 3 ～ 4 2～ 3
4 50 0 0.5 ?? 897 ? 2 ～ 3 1～ 2
5 50 10 1 ?? 854 ? 2 ～ 3 2
6 50 20 0 ? 874 ?? 3 2～ 3
7 70 0 0.5 ?? 950 ? 3 2～ 3
8 70 10 0 ? 965 ? 3 ～ 4 2～ 3
9 70 20 1 ?? 1 043 ?? 3 2
10 90 0 1 ?? 953 ? 3 ～ 4 2～ 3
11 90 10 0 ? 1010 ?? 3 ～ 4 2～ 3
12 90 20 0.5 ?? 975 ? 3 2～ 3
K1 854 926 924.5
K2 870 921 924.5
K3 978.5 910 894.5
R 140.5 24.5 33.7
3 ??
(1)NCO/OH??????????????
? , ??????????????? , ????




? NCO/OH=3.0∶1? , ????????:
?????????? 70 g/L, ??????? 10
g/L, ????。
? ? ? ?
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